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 Suatu negara dipandang baik apabila SDM (sumber daya manusia) dalam 
negara tersebut juga baik, bermoral, dan berkualitas. Untuk menciptakan SDM yang 
baik dan berkualitas maka pendidikan dianggap sebagai tempat tujuan utama untuk 
mewujudkan hal tersebut. Namun, dewasa ini negara Indonesia tengah mengalami 
krisis dan degradasi moral. Banyak para pelajar yang melakukan tindak kriminal, 
sudah tidak ada lagi ruh seorang pelajar di dalam dirinya. Dalam mengatasi problem 
ini, pemerintah mengesahkan Perpres terbaru tentang penguatan pendidikan 
karakter yang diaplikasikan di dalam lingkungan sekolah, yang juga bias di 
integrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Adapun data yang diperoleh melalui observasi, digunakan untuk 
mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan PPK, sedangkan wawancara 
digunakan untuk mengetahui karakter apa saja yang sudah diterapkan di sekolah 
dan karakter dalam PPK yang diintegrasikan ke dalam kegiatan kokurikuler, dan 
dokumentasi digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 
penelitian. Subjek penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Muhammadiyah 2 Batu. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
analisis data dengan interactive model. Cek keabsahan data dilakukan melalui 
triangulasi dan Teknik member check.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program PPK yang 
diintegrasikan ke dalam kegiatan kokurikuler sekolah. Selain itu juga mengetahui 
karakter yang sudah diterapkan di sekolah serta alasan pelaksanaan PPK ke dalam 
kegiatan kokurikuler. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PPK di 
SMP Muhammadiyah 2 Batu yang diintegrasikan ke dalam kegiatan kokurikuler 
sudah sukses dan sesuai harapan dari data yang diperoleh. Adapun kegiatan 
kokurikuler di SMP Muhammadiyah 2 Batu adalah Student Journey, Kultum 
Wajib, Budaya Literasi, dan  Pendidikan Kontekstual. Melalui kegiatan ini, terbukti 
banyak nilai karakter yang didapatkan siswa selain karakter wajib yang diterapkan 
di sekolah, dari kegiatan-kegiatan ini siswa lebih mendapatkan karakter moral yang 
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A country will be considered as good country if thah country has 
good,moral, and qualified human resource. To create a good and qualified human 
resource, education becomes basic and important thing to realize it. However, 
nowadays a crisis and degradation moral happens in Indonesia. Many students 
commit crimes and they do not act as a normal student that has a good attitude. In 
overcoming this problem, goverment ratifies the latest perpres on strengthening 
character building that has applied in the school environment that coukd be 
integrated into intracurricular,co-curricular, and extra curticular activities.  
This research used qualitative that using case study research. The methods 
used in this research were observation, interview, and documentation. The data 
obtained through observation were used to determine students’ activities in 
participating strengthening character building’s activity, while interview wes used 
to find out what character has been applied in school and the character in 
strengthening character building  that is activity integrated into co-curricular 
activity and documentation was used to find out this related to research. The subject 
of this study was junior hogh school of Muhammadiyah 2 Batu. The collected data 
was analyzed using data analysis with interactive models. Checking the validity of 
the data was done through triangulation and member checking technique. 
The result of this research shown that the implementation of the program 
strengthening character student in junior high school of Muhammadiyah 2 Batu that 
was integrated into co-curricular has been implemented successfully and it was 
appropriate with the data. As for co-curricular activity in that school were student 
journey, short lecture, literation culture, and contextual education. Through this 
activities, it was proven that there were many character values that students got in 
addition to the mandatory character that were applied in school and they got more 
moral character that was expected by teachers because students were subjects who 
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